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MOTTO 
 َوَٱ ل َص ع َر 
َ َّن إٱ َ  ل َ ٰ نسَ َٰ ُخَي ف لَ  ن َر 
َ َّلَّ إٱَْاُول  م ع  وَْاُون  ما  ءَ  ني  ذَّلٱ
 ََّصل َ ح ل َو  صا  و ت  و  َتَ بَْاَٱ
 ل َق  حَ َو  صا  و ت  وَ بَْاٱ َب َّصل َر 
 
“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-
benar dalam kerugian kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati 
kebenaran” (Qs. al-Ashr: 1-3) 
 
Beruntunglah bagi orang-orang yang dapat 
memanfaatkan waktu dengan sebaik- baiknya 
tanpa sedikitpun melewatkan waktunya untuk 
melakukan hal- hal yang bermanfaat bagi 
dirinya dan makhluk yang lain 
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ABSTRAK 
Khotimah, Nurul. 2014. Pengaruh Pemberian Kombinasi Tepung Kayambang 
(Salvinia molesta) dan Limbah Udang Terfermentasi dalam Ransum 
terhadap Kualitas Telur Itik. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing Biologi: Dr. Retno Susilowati, M.Si. Pembimbing Agama: 
Umaiyatus Syarifah, M.A. 
Kata Kunci: Itik, Tepung Kayambang (Salvinia molesta), Tepung Limbah Udang, 
Kualitas Telur 
Kualitas telur itik dipengaruhi oleh nutrisi bahan pakan. Bahan pakan dengan 
nutrisi lengkap membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu diperlukan bahan pakan 
alternatif yang mudah didapat tanpa mengurangi kualitas nutrisi bahan pakan, seperti 
kayambang (Salvinia molesta) dan limbah udang yang mengandung protein dan serat 
kasar tinggi. Oleh karena itu dilakukan fermentasi untuk menurunkan serat kasar 
sehingga dapat meningkatkan kecernaan itik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian kombinasi tepung kayambang dan limbah udang 
terfermentasi (TKF dan TLUF) terhadap kualitas telur itik meliputi ketebalan 
kerabang telur, warna kuning telur dan kadar protein telur.  
Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang digunakan  adalah 
kombinasi tepung kayambang dan tepung limbah udang terfermentasi dengan 
konsentrasi P0 sebagai kontrol, P1 (TKF 20% + TLUF 5%), P2 (TKF 15% + TLUF 
10%), P3 (TKF 10% + TLUF 15%), P4 (TKF 5% + TLUF 20%). Penelitan ini 
dilaksanakan selama 28 hari dengan menggunakan sampel 20 ekor itik. Sampel yang 
diuji mengambil dari produksi telur hari ke- 26, 27, 28 untuk dianalisis ketebalan 
kerabang, warna kuning telur dan kadar protein telur. Data hasil penelitian dianalisis 
dengan ANOVA tunggal. Apabila terdapat perbedaan yang sangat nyata, maka diuji 
lanjut dengan BNT 1% 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi tepung kayambang (Salvinia 
molesta) dan limbah udang terfermentasi dalam ransum berpegaruh terhadap kualitas 
telur itik. Perlakuan terbaik terdapat pada P3 dengan konsentrasi TKF 10% dan 
TLUF 15% mampu meningkatkan warna kuning telur dengan skor 10,50 dan kadar 
protein telur sebesar 29,33%. Sedangkan perlakuan P2 dengan konsentrasi TKF 15% 
dan TLUF 10% mampu meningkatkan ketebalan kerabang telur sebesar 0,48 mm. 
 
 
 
 ABSTRACT 
Khotimah, Nurul. 2014. The Influences Of Giving Combined Kayambang Flour 
(Salvinaiamolesta) And The Ferminting Wasted Shrimp Toward The 
Quality Of The Duck’s Eggs. Thesis, Biology department, the faculty of 
Saints and technology of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, 
Malang. Advisor biologist: Dr. Retno Susilowati, M. Si. Advisor religion: 
Umaiyatus Syarifah, M. A. 
 
Keywords: Duck, Kayambang Flour (Salviniamolesta), Wasted Shrimp Flour, The 
Quality of Eggs. 
 
The quality of the duck’s eggs is influenced by the nutrition of the given food. 
Food with high nutrition needs a lot of money to spend. With this kind of situation, 
the farmers need another alternative which is quite easy to get without decreasing the 
nutrition of the given food, such as Kayambang (Salvinia Molesta) and the wasted 
shrimps with protein and high coarse fiber. So, fermintation is needed to reduce the 
coarse fiber that the digestion is raising as well. This study aims to know the 
influences of the given combining Kayambang flour and the ferminting wasted 
shrimp flour (TKF and TLUF) towards the quality of duck’s eggs involved the 
thicken eggshell, the yellow, and the protein of the eggs. 
This study done with the support of experimental method with complete 
random plan by giving 5 treatments and 4 repetitions. The treatment used is by 
combining the Kayambang flour and the ferminting wasted shrimp flour with 
concentration P0 as the control, P1 (TKF 20% + TLUF 5%), P2 (TKF 15% + TLUF 
10%), P3 (TKF 10% + TLUF 15%), P4 (TKF 5% + TLUF 20%). This study is done 
within 28 days by 20 duck’s eggs.  The sample analysis of the egg quality is 
performed in the egg production in day 26, 27, 28 in order to get the analysis of the 
eggshell thickness, the yolk colour and the protein degree of the eggs. The analysis 
data is performed with one way ANOVA. If there is a significant differences, further 
testing will follow with BNT 1%. 
 The results of study shows that the combination of Kayambang flour 
(Salviniamolesta) and the ferminting wasted shrimp flour within rations are 
influencing toward the quality of the duck’s eggs. The treatment is capable of raising 
the yellow with score 10,50 and the degree of the protein is 29,33%. While the 
treatment of P2 with concentration TKF 15% and TLUF 10% are capable of thicken 
the eggshell about 0,48 mm. 
 
 
 
 
 
 البحث مستخلص
 روبيان نفايات وطحين كيامبانق طحين إمزاج إعطاء أثر. 2014. الخاتمة نور
َقٰمَفيَعلميَبحث .البط بيض نوعية على التمونية في المخمرة
َإبراهيمَمالكَمولَّنسَاَبجامعةَوالتكنولوجياَالعلومَكليةَفيَالبيولوجيا
َسوسيلوواتيَرتنوَدكتور: ََالأولَالمشرف. َمالَّنسَقَالحكوميةَالسلامية
َ.الماجٰتيرَالشريفةَأمية:ََالثانسَيَالمشرفَالماجٰتير،
َبيضَنسَوعيةََروبيان،َنسَفاياتَوطحينَ،َكيامبانسَقَطحينَالبط،: ََالرئيسية الكلمات
َالبط
َإلىَاجيحتَالكاملَبالموادَالأطعمةَموادَبنوترسياتَمؤثرَالبطَبيضَنسَوعيةَ
َنسَوعيةَنسَقصَدونَالكتٰاب،َسهولةَالبديلةَالأطعمةَموادَتكونَحتىَالكثيرةَالتكاليف
َالمشتملَروبيانَنسَفاياتَوطحينَ،َكيامبانسَقَطحينَمثلَالأطعمةَموادَنسَوترسيات
َالأليافَلَّنسَخفاضَالتخميرَعمليةَيعملَلذلكَالعالية،َوالأليافَالبروتينَكثيرَعلى
 .َجيداَالبطَيأكلهَحتيَالخامة
َنسَفاياتَوطحينَكيامبانسَقَطحينَإمزاجَإعطاءَأثرَلمعرفةَالبحثَهذَويهدفَ
َالبيضَقشرةَثقيلَعلىَويحتويَالبطَبيضَنسَوعيةَعلىَالتمونسَيةَفيَالمخمرةَروبيان
َبخمٰةَكاملَعشوائيَتصميمَباستخدامَتجريبيَبحثَالبحثَهذا. َفيهَوبروتينَولونسَه
َروبيانَنسَفاياتَوطحينَكيامبانسَقَحينطَهيَالمٰتخدمةَوالعمل. َتكرارَوأربعةَأعمال
 + %01 FKT( 3P ,)%01 FULT + %51 FKT( 2P ,)%5 FULT + %02 FKT( 1Pَبركزَالمخمرة
.َبطا 02 باستخدامَيوما 82 مدةَالبحثَوينفذ. َ)%02 FULT + %5 FKT( 4P ,)%51 FULT
َنسَهولوَالبيضَقشرةَثقيلَمنهَليعرف 82 ،22 ،22َيومَالبيضَانسَتاجَمنَتؤخذَالعينة
َبَفيختبرَواضحاَاختلافاَيوجدَوإذاَlaggnut AVONA  ـبَيحللَوالبيانسَات.َفيهَوبروتين
 %1 TNB
َنسَفاياتَوطحينَكيامبانسَقَطحينَإمزاجَإعطاءَعلىَتدلَالبحثَهذاَونسَتيجةَ
َبركزَ3pَفيَالجيدَوالعمل. َالبطَبيضَنسَوعيةَفيَيؤثرَالتمونسَيةَفيَالمخمرةَروبيان
ََمقدارَوَ110ـ َبَالبطَبيضَ َلونَنسَوعيةَيرتفعَأنَيٰتطيعَ%َ10َFULTو ََ%َ10َFKT
َيرتفعَأنَيٰتطيعَ%َ10َFULTوََ%َ10َFKTَبركزَ2pَبالعملَوَ.%22،33َالبيضَوتين،1بر
َ.َممَ48،1َقدرَالبيضَقشرةَثقيل
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